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C第三図
- キ =' の 型⊂】ABCDは脱衣カゴの底
型口EFGHは大-
キビ.以下,小-キゴ,子供のテサグ (大,小)
.対角線をひいてみると,小-キゴは大-キゴをタテで 1/5,ヨコで1/5.5ち i'めたことがわかる.
また,小テサグは大テサグをタテで
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毒 針 i第四回 コモアシ (新潟県村
上市)上は 供を嗣むときに使うコ
モアシ中 ･下は カツラテゴを編むときに使うコ
モアシ(aはヨコギ,bはコモアシ,Cはコモズ
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